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ABSTRAK 
Mahasiswa IPS disiapkan agar setelah lulus kuliah dapat menjadi Guru IPS yang 
berkarakter, salah satunya memiliki karakter wirausaha seperti mandiri, kreatif, inovatif, 
bertanggung jawab, dan jujur. Karakter ini dapat terbentuk melalui pembelajaran kewirausahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa IPS terhadap pembelajaran 
kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan di Jurusan Pendidikan IPS terdiri dari pembelajaran  
secara teori dan praktik. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan populasi mahasiswa Jurusan 
Pendidikan IPS UNY angkatan 2011 dan 2012 yang berjumlah 176 mahasiswa. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling sedangkan perhitungan pengambilan 
sampel berdasarkan tabel acuan pengambilan sampel Isaac dan Michael. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner dan wawancara. Uji validitas instrumen 
menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha 
cronbach. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa IPS terhadap pembelajaran 
kewirausahaan pada kategori sangat baik sebesar 10%, baik sebesar 49%, kategori cukup sebesar 
36%, dan kategori kurang sebesar 5%. Kesimpulan untuk masing-masing indikator dapat dirinci 
sebagai berikut: (1) Persepsi terhadap pembelajaran kewirausahaan secara teori pada kategori 
sangat baik sebesar 10%, baik sebesar 36%, dan kategori cukup sebesar 48%, sedangkan kategori 
kurang sebesar 6%; (2) Persepsi mahasiswa IPS terhadap pembelajaran kewirausahaan secara 
praktik sebesar 23% pada kategori sangat baik, kategori baik sebesar 58%, dan kategori cukup 
sebesar 16%, sedangkan kategori kurang sebesar 3%. Persepsi mahasiswa IPS terhadap 
pembelajaran kewirausahaan sudah pada kategori baik. 
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